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緒 言
　前報1）において新潟県下における年間行事の実施状況を報告したが，この年間行事や冠婚葬祭に伴・
なう特別食，（行事食等）についても同時に調査したので，結果をまとめて報告する。なお本報におけ
る特別食は穀類食品に限定した。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　調　査　方　法
1）調　査事　項
　既報2）の結果に，文献3・4・5）を参考にして第1表に示した食品を取り上げ・前報に示した行事と組み
合わせて調査した。なお今回の調査では食品の種類を穀類食品に限定した。これは年間行事や冠婚葬
祭などに供される特別食（行事食，晴食，儀典食など）を食品単品でみると・主役となるものの大部
分が穀類食品であることに基くものもので，穀類食品以外の食品，或いは料理（法）等については調
査しなかった。しかし，その他の食品ということで・一部の回答者から穀類食品以外の食品について
の記載があった。
　穀類食品以外の食品や料理（法）についての調査研究は今後に予定している。
＊前報は文献η
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　　　　　　第1表アンケート調査カード
特別食の欄に該当するものがありましたら，下記特別食の番号を記入して下さい。
行事・祭 り1特別酬行事・祭 り1特別食II御・祭り1特別食???????????????? ???? ???? ? ? ?????? ????????????? ． ?????? ?? ????????? ??
（誕生祝　い）
正
例
?
9．19
特　　別　　食
1 笹だんご（だんごまき） 15 赤飯（小豆入り，赤っぽい）
2 ちまき（まきを含む） 16 おこわ（小豆以外）
3 よもぎ（草）だんご 17 変り飯（五目飯など）
4 あんだんご（鱈を入れる，まぶす） 18 おはぎ・ぼた餅
5 かやくだんご 19 生ず　し
6 白玉だんご’ 20 のり巻き・いなり
7 白だんご（米粉，小麦粉） 21　● 押しずし
8 たいごろう（ごろだいふ） 22 けんさん焼き（蒲穂焼き）
9 自もち（のし，丸） 23 小豆がφ（団子入りを含む）
10 あんもち（大福を含む） 24 七草がゆ（七草雑煮を含む）
11 あられ・かたもち 25 そ　　　ば
12 草　も　ち 26 うどん・そうめん
13 笹　も　ち 27、 菓子（ケーキ，パン菓子等）．
14 まんじゆう 28 そ　の　他
2）調査方法，その他
　すぺて前報1）と同時に行ったもので，その詳細は前報に記載。
結　果　お　よ　び　考　察
1）行事と特別食
調査結果として，行事および地区別の各特別食の食数を第2，3表に示した。最も多いのは白餅
で，次いで，赤飯，おはぎ・ぼた餅，のり巻き・いなり，鱈餅，菓子類である。最も少ないのはteい
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ごろう（ごろだいふ）であるが，これは佐渡地方の特産的であって全県的なものでないためと考えら
れる。
　その他の特別食としての食品は第4表にまとめて示した。食数合計が25で，ひな祭りのひし餅が最
も多くて9，次いで節分の麦飯（4）と甘酒（3）であった。節分を他地域では餅などで祝うのに対
して，佐渡は麦飯〔ばくはん〕である事に興味が持たれる。
第4表そ　　の　他　　の　特　　別　　食
地 域
?
事
? ?
別 食＊
上 越iひな祭り一ひし餅（1凍頸），花祭り……甘酒（1，東頸）
中’ 越
下 越
1正月一・甘酒（・，刈羽），・・んのこ正月……鋤形の餅（、，長岡），鋤形
　のだんご（1，南蒲）　十二講…すり餅（1，魚沼），ねはん会…ごぼう葉鱈入
　り焼餅（1，長岡），　ひな祭り・…・・甘酒（1，　南蒲），『田植え……豆ごはん
　（1，南蒲）きなこごはん・（1，長岡）
正月……豆餅（1，岩船），ひな祭り……ひし餅（2，岩船，北蒲）
きなこごはん（1，　中東蒲），　法事……茶めし（1，岩船）
田植え……
佐 渡ゆ分一麦飯〔バクーン〕（4）， ひな祭り……ひし餅（4）
粟 島1ひな祭り一ひし餅（2）
＊　（）内は食数と小地域名
　第2，3表の特別食数から算出して，各家庭における特別食の調製＊割合と特別食の各行事中で占
める比率を示した。第6表には食品をグループにまとめて同様にして示した。
　最も調製されるのは白餅であり・各家庭での調製割合は400．　6　％であるので，100戸の家庭に対し
て・年間全行事を通じてのべ400・6戸の家庭で1回つつこの白餅を調製する計算となる。これは表現
を変えれば・1戸の家で1年を通じて4・006回調製する事である。また全行事中での白餅の割合は
18・6％であって・約28種の食品の中での白餅の占める割合は2割弱となり，かなり高いといえる。
　これに対して・たいごろうやかやくだんごは少なく，調製割合は2～3％であるので，1戸の家庭
で0・02～0・03回つつ作る計算となる。また特別食食品全体に占めるたいごろうやかやくだんごの割合
は0．1％と低い。
　特別食食品中，白餅の占める割合が大変高いが，他の餅を合わせると更に高くなるのぼ当然であ
り・第6表に示す如く38％と高くなる。そして年間を通じて8回以上餅類を調製することとなるの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　k．で・新潟県民の生活に餅が深く関わり合っていることを示している。餅類は特に正月関連行事で多い
が，ひな祭り，十五夜月見，刈上げなどに例を見る如く，年間を通じて多数の行事に利用されてい
る。餅類の中で笹餅は正月関連行審に全然認められないのは興味がもたれる。
　だんご類は種類が多いが，主要なものは笹だんご，ちまき，白だんご，白玉だんごである。だんご
類はあんだんごを除いて，正月関連行琳に用いられなく，春，夏，秋の行事で調製される。だんご
＊製造，購入，貰うな2・により行事のための食品をととのえることを総合する言葉として用いた。
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第6表　特別食，ゲループごとの調製数．比率
食品Pt・・u一プP
だ
??
??
???
?
の
?
??
??
食　　品　　番　　号
9，　10，　11，　12，　13，　18　，（28）
1，　2，　3，　4，　5，　6，　7，　8，　（28）
15，　16，　17，　22，　（28）
19，　20，　21
23，24
25，26
14，27
（28）
計
1，379
　546
　732
　366
　127
　200
　265
　3
比　　率＊
　％
38．1
15．1
20．2
10．1
3．5
5．5
7．3
0．1
割　　合＊＊
　％
820，8
325．0
435．7
217．9
75．6
119．0
157．7
　1．8
＊　特別食各グループの全特別食中の比率＝＝特別食数×100／3618
＊＊各家庭での特別食（グループ）の調製割合＝特別食数×100／168
類は種類が多く，行事や地域と密接な関連が認められるので・さらに不足データを補った上で・この
種類，行事，地域との関連を検討する予定である。
　飯類の役割も大変高くて，餅類に次いでいる。いわゆる越後ちまき（三角ちまきなどともいい，食
品番号24）大部分を占める）・おはぎ・ぼた餅を飯類に入れれば餅類に匹敵するようになる。飯類では
赤飯が最も多く，全体でも第2位で，正月関連行事を除く年中行事と冠婚葬祭に広く供されている。
赤飯とおこわを行事によって明確に使い分けている地域があるが，改めて考察したい。
　すし類では，のり巻き・いなりが多く，全行事を通じて供されている。特に運動会では圧倒的に多
く，2家族のうち1家族がのり巻き・いなり持参というのはほほえましい。押しずしがかなり作られ
ているが，その内容や作り方に興味が持たれる。　　　　　　　　　　・
　かゆ類は特定の行事と結びついている。七草がゆは七草に92・6％，小豆がゆは七草，蔵開き，小正
月，大師講に供されているが，特に大師講で最も食されているのが小豆がゆである。
　麺類もかなり調製きれているが，何故か早春から晩春にかけての行事には少ない。麺類の供される
事の多い行事は，うどん・素麺のうら盆，そばの大晦日，三者のえびす講である。
　菓子類では，まんじゅうが冠婚葬祭によく利用されている。その他の菓子の大部分はいわゆるケー
キ（デコレーションケーキ）であって，その大部分（約2／3）がクリスマスに集中している。
　その他の食品で，甘酒がひな祭りに多いのは白酒と同様に取り扱われているのであるう。未だ寒さ
が残っている頃であるので，暖かい甘酒は合理的と考えられる。
2）地域と特別食
　第2∫－3表の特別食数の結果から算出して，．各家庭における特別食の調製割合を地区別で求め第7
表に示した。この数値から，各特別食の県内分布を知る事ができる。
　a）だんご類
　だんご類は長い歴史を有するためか，種類が多く，変化があり，行事や地域と密接な関係があって
興味深い。
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第7表家庭における特別食の
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13???
笹
? ? ?
か
? ?
た
? ? ? ? ?
地域i調査戸数）
?? ?
???????????????????
ん
?????
? ? ? ? ? ? ? ? 餅 餅 餅 餅 餅
1｛1計1幽
　　西蒲（9）t22．　2
下中蒲（22）　68．2
　　司ヒ　　　　蒲（14）　　　100．0
　　岩　　船（7）　114．3
越新　潟（12）108．3
　　　計（64）95．3
佐渡（20）45．0
票　　　　島（8）　125．0
計（168）73．8
　0　　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　　　0　　　　75．0
61．9　23，8　33．3　／0　 14．3　23．8
57．1　　14．3　　28．6　　　0　　　　14．3　　85．7
53．1　　18．8　　28．1　　　0　　　　12．5　　43．8
80．0　　13．3　　33．3　　　0　　　　13．3　　66．7
110．0　　　0　　　　　0　　　　20．0　　40．0　　80．0
83．3　　0　　83．3　　0　　66．7　83．3
85．7　　42．9　　28．6　　　0　　　　42．9　100．0
88．6　11．4　38．6　　4．5　38．6　79．5
22．2　　22．2　　22．2　　22．2　　55．6　　33．3
5生6　　22．7　　13．β，　4．6　　59．1　　54．6
85．7　　14．3　　35．7　　　0　　　　57．1　　28．6
12＆6　　　0　　　　85．7　　　0’　　71．4　　42．9
91．7　　16．7　　33．3　　　0　　　125．0　　16．7
71．9　17．2　31．3　　4．7　71．9　37．5
95．0　　　5．0　　　5．0　　　0　　　　10．0　270．0
37．5　　25．0　　37．5　　　0　　　125．0　　87．5
73．8　　14．9　　29．8
　　　475．0　　25．0　　　0　　　　　0
0　　　414．3　114．3　　23．8　　28．6
0　　　314．3　157．1　　14．3　　　0
0　　　400．0　112．5　　18．8　　18．8
0　　　460．0　　93．3　　53．3　　20．0
0　　　420．0　　90．0　　30．0　　60．0
0　　　541．7　　91．7　　25．0　　75．0
0　　　628．6　128．6　　28．6　　14．3
0　　　500．0　　97．7　　36．4　　43．2
0　　3 3．3122．2　22．2　11．1
0　　　363．6　　54．6　　27．3　　40．9
7．1592．9185．7　28．6　35．7
0　　357．1171．4　　0　　815．7
0 　　183．3　　41．7　　　0　　　　　8．3
1．637 ．0103．1　18．8　34．4
15．0　345．0　225．0　　35．0　　55．0
0 　　200．0　112．5　　37．5　　　0
50。0
76．2
85．7
75．0
53．3
30．0
58．3
28，6
45．5
0
18．2
14．
????
?
3・・47・・79・・82・・4i・4・…6・・＆5P2α23生5298
＊特別食数x100／調査戸数（地域ごと）
　地域性が強く出ているのは，笹だんご，ちまき，白玉だんご，白だんご，たいごろうである。新潟
県の郷土の味として親しまれている笹だんごは，全県的に作られているのではなく，上越や佐渡では
あまり作られていない。また佐渡の笹だんごは俵形ではなく越後のものとは異なった形である5・6）。
この点から俵形の笹だんごは中，下越の特産品といえる。
　白玉だんごも県内を二分するもので，魚沼を含む上越と佐渡では少ない。白玉粉製造工場が以前か
ら中，下越に多いこととの関連が考えられる。
　白だんごぱ下越に少なく，佐渡に特に多い。またたいごろう（ごろだいふなどの別名も有する）は
佐渡の特産5）であるが，北蒲で調査に現われている。この点再検討を必要とする。よもぎ準んご・あ
んだんご，かやくだんごは特に傾向は認められないが，西頸では，白だんごを除いてほとんど他のだ
んごを作らないことに注目される。　　　　　　　　　・
　ち雲ぎは西頚を除いた全域で多いが，佐渡のちまきは，越後のいわゆる三角ちまきと異なってい
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調製割合＊一地域別
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
一噌? ?
お
?
お 生 の 押
?
小 七 ??
? ? ?
??ゅ
，　　　　　　一
ζ’
m
?
????
鴨ず
?????????
＼豆 草
???
??，?
?
? ?
わ
?
餅
? ? ? ? 粥
?
」ま 麺 類
?
　0　　　　50．0　　　0　　　　　0　　　175．0　　75．0　150．0　　75．0
57．1　295．2’61．9　109．5　233．3　　66．7　200．0　133．3
　0　　371．4　42．9171．4257．1　71．4300．0　42．9
37．5281．3　50．0109．4231．3　68．8215．6106．3
　6．7　373．3　　53．3　133，3　240．0　　46，7　193．3　　　0
40．0　400．0　　80．0　100．0　190．0　　40，0　　90．0　　50．0
66．7　433．3　　66．．7　　66．7　200．0　　33．3　216．7　　　0
100．0　314．3　100．0　　71．4　142．9　　28．6　114．3　　　0
45．5　386．4　　70．5　　97．7　202．3　　38．6　163．6　　11．4
77．8　　66．7　、66．7　　55．6　111．1　　33．3　322．2　　　0
13．6　195．5　104．6　　59．1　150、0　　40．9　159．1　　　0
　0　　　378．6　　64，3　114．3　207．1　　50．0　　78，6　　14．3
42．9571．4　14：3　71．4228．6　14．3　85．7　28．6
　　　　　　　x16．7　141．7　　41．7㌧’8．3　200．0　　25．0　　58，3　　　0
23．4248．4　68．8　62．5175．0　35．9137．5　　6．3
65．0　320．0　　20．0　　15．0　230．0　　　0　　　115．0　　15．0
87．5　187．5　　12．5　　　0　　　262．5　　12，5　　50．0　　12．5
　　　0
0　　85．7
0　114．3
0　　81．3
6．7　86．7
10， 　　30．
58．3　　58．3
0　　71．4
20．5　63．6
0　　11．1
0　　－27．3
0　　2 ．4
0 　42，9
0　 16。7
0　　23，4
0　　15．0
　 12
25．0　100．0
23 8109．5
57．1　142．9
31．3　115．6
46．7ユ13．3
20．0　80．0
16．7　　50．0
57．1　　14．3
34．1　　72．7
0　　77．8
13．6　　40．9
7．1　42，9
71．4　114．3
25．0　　41．7
18．8　　54．7
9 ．0　125．0
12．5　　50．0
39．9　296．4　　57．1　　72．0　203．6　　37．5　152，4　　28．0　　　5．4　　43，5　　32，1　　79．2
1。75．。。、，、35。．。
57．1　161．9　　0　　　2，419．0
14．3　142．9　28．6　2，542．9
40．6　146．9　　6．3　2，312．5
3 ．3　146．7　　6．7　2，440．0
40．6　100．0　10．0　2，270．0
16．7　108．3　25．0　2，633．3
14．3　157．1　42．9　2，457．1
2 ．3127．318．2　2、454，5
44．4　111．1　　0　’　ユ，766．7
40．9　109．1　　4．6　1，740．9’
35．7　107．1　17．1　2，314．3
57．1　100．0　42．9　2，542．9
25．0　116．．7　　0　　　1，341．7
39．1109．4　7．8　1．882．8
50．0　　95．0　40．0　2，290．0
87．5　　75．0　25．0　　1，675．0
39．9　117．9　14． 　 ，153，6
る5，6，7）。
・以上，だんご類の分布から，新潟県の地域区分を試みて，第3図の如き結果を得た。
　A……笹だんご，白玉だんごが少ないのが特徴で，A1では特にそれが強く出ている。．白だんごが
多くつくられている。中，下越に多い笹だんこのかわりを笹餅が果している様に見受けられる。
　B……笹だんご，ちまき，白玉だんご（例外として，B1で少ない）が多い。白だんごは中越（B
1，B2）で多く下越（B3）で少ない。粟島は白だんごが多い傾向はあるものの大体下越と共通で
ある。’
　C……種々の点で，A，　Bと異なっているが，特にBとの違いは大きい。笹だんご（種類も違
う），白玉だんごが少なく，白だんごが大変多いのが特徴である。たいごろうは特産的なものであ
る。
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第1図　笹だんご，白玉だんごの分布
白だんこ’
第2図ちまき．白だんご，たいごろうの分布
　b）餅　　類
　自餅，おはぎ・ぼた餅，あん餅は県内一円でよくfFられていて地域差がほとんどない。あられ・か
た餅は中越地区でよく作られており，草餅は上越と粟島で少ない。草餅は岩船で多いのに粟島がoで
あるのは何故であろうか。
　地域性の高いのは笹餅であって，中，下越を分ける線で県下を二分している。笹餅地区はだんごに
よる地域区分（第3図）のALA2，B1，B2，が相当し，特にAではよく作られている。前述
のとおり，Aでは笹だんごが少ないので，その替りをしているものと考えられる。　B1，　B2地区で
は餅類全体がよくつくられている。
　c）飯類，粥類
　赤飯は西頸を除いて県下一円でよく作られている。おこわ，変り飯もほぼ同じ傾向である。けんさ
ん焼きは新潟県の素朴な郷土料理として紹介されることの多いものであるが，中越地区を中心として
作られ，他地区では作られていない（第4図）。おこわ／赤飯の比率でみると，四頸，岩船，粟島．
佐渡では二の数値が低く，お二わが少ないのに対して，その他の大部分の地区ではおこわがかなりの
割台を占めている．
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第3図　だんご類からみた新潟県の地域区分
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第4図笹餅，けんさん焼きの分布
　七草がゆは岩船を除く下越に少ないが，この地域は七草を祝う習慣の低いところである1）。また西
頸を除く頸城と中越は小豆がゆが多い。
　d）すし類
　生ずしは頸城が多く，佐渡は0である。また抑しずしは頸城が多く，のり巻き・いなりも少なくな
い。以上の点から，頸城は年闇行事や冠婚葬祭にすし類が大変よく食べられる地域といえる。のり巻
き・いなりは新潟以北の地域で何故か少ない。
　e）麺　　類
　比較的均一であるが，上越地方はそぼの割合がかt．cり高いのに対して，魚沼を除く中越岩船を除
く下越では，うどん・素麺の割合がかなり高くなっている。またそばの割合の低い地方では麺企体も
少なくなっている。佐渡は一ヒ越と類．似している。
　f）菓ヨ：ヲ証〔
　まんじり，うは西蒲を除く下越と上越，魚沼で少ない。いわゆるケーキは企くとい．って良い樫全県均
一t
ﾅある。クリスマスのためのシ’一キであ．って，クリスマスに地域性が無いので当然のi］1：である。
　以上の特別食の県内での分布から，新潟県の地域区分を試みて，纂6図の結果をll｝た。
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第5図すしの分布
　A……笹だんご，白だんご，笹餅，各種すし類，そぼが多く，白玉だんごが少ないのが特徴で・そ
の傾向はA1で顕著である。
　B……笹だんご，ちまき，白玉だんご（Blを除く），白だんご，笹餅が多く，概してだんご，餅
類の多い地域である。けんきん焼きは本地域の特産的なものである。A，　Cの遷移地帯であって，笹
だんごと笹餅が両方存在するように，A，　C両方の特微がある。
　C……笹だんご，ちまき，白玉だんごの多いのはBと共通であるが，白だんごが少なく，笹餅がほ
とんど無いことでBと異なっている。C2を除いて，他地区に比してそぽが少なく，うどん・素麺の
割合が高い。C2は鱈だんご，草餅，七草粥，そばが多く，おこわ／赤飯の比が低いことなどでC1
とかなり異なっている。粟島と岩船は稻一致しない点はあるものの，共通の点が多いので共にC2に
地域区分する。
　玉）……種々の点でA，B，　Cと異なっている。笹だんご（鍾類も違う），白玉だんごが少なく，白
だんごが大変多いのが特徴である。たいごろうは特産的なものである。鱈餅は多いが笹餅はない・お
二わ／赤飯の比率が小さい。生ずしが0であるのは何故であろうか。そばが多いが，うどん・素麺も
多いので，麺全体の利用が最も高い。
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第6図特別食よりみた新潟県の地域区分
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　以上第6図で示した行事の特別食の分布に基く新潟県の地域区分は前報1）と全く同様なものとなっ
た．当然の事ながら，行靴特別食の関連の深さ纈蜘藤ができる・どの糊叫食がどの地域のど
の行事に供されるかという，、食品・地域・行事三者の関連については更にデータを積み重ねて検討を
する予定である。
　　　　　　　　　　　　　，’　　　　ま　　と　　め　　　　”．
　前報に引き続き，行事と行事食についで全東的に調査を行なった結果のうち，特別食（穀類食品に
限定）についてまとめ報告した。この行事に伴なう特別食（行事食等）の地域性に若干の考察を加
え，新潟県を特別食から地域区分できることを認めた。例えば笹だんご地帯（中，下越），笹餅地帯
（上，中越），白だんご地帯（上，中越，、．特に佐渡），すし地帯（上越）などに地域区分が可能であ
る。またいくつかの特別食で非常に少なくなっでいて消失が心配なものもあるが・郷土の味として是
非保存したいものである。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“
　本報告では蒐集したデータをそのまま表示し，考察は最小限に止めた。今後更に不充分塗点を補足
し充実させ，諸文献を参考にして検討，考察を加える予定である。・
　稿を終るに当り，本調査に御回答を寄せられた方々，本調査研究に御支援と御協力を頂いた新潟県
農林部専門技術員室および各地区の生活改善普及員に深謝致します。
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